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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 


















Jika kamu bertekad, maka bertawakal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertawakal. 
 (Terjemahan QS. Ali Imran : 159) 
 
 Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya,  
jika kamu orang-orang yang beriman 
(QS. Ali Imran: 139) 
 
Jadikan kegembiraan itu sebagai ungkapan syukur, kesedihan sebagai wujud 
kesabaran, diam sebagai bentuk tafakkur, menyikapi sebuah permasalahan 
 sebagai belajar, ucapan sebagai zikir, hidup sebagai ketaatan dan  
kematian sebagai cita-cita. 
(DR. ‘Aidh ibn Abdillah al-Qarni) 
 
Tidak ada yang tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin jika Allah 
menghendaki dan kita mau berusaha. 
 (Penulis) 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan pola pembinaan 
Pramuka Penggalang di SMP IT Nur Hidayah Surakarta Tahun Pelajaran 
2012/2013. 2) Untuk mendeskripsikan mekanisme pembinaan Pramuka 
Penggalang di SMP IT Nur Hidayah Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013. 3)  
Untuk mendeskripsikan upaya pengembangan karakter siswa melalui pola 
pembinaan Pramuka Penggalang di SMP IT Nur Hidayah Surakarta Tahun 
Pelajaran 2012/2013. 4)Untuk mendeskripsikan upaya pengembangan karakter 
siswa melalui mekanisme pembinaan Pramuka Penggalang di SMP IT Nur 
Hidayah Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu hasil temuannya tidak 
diperoleh melalui prosedur statistik. Data penelitian ini dikumpulkan melalui 
informan atau narasumber serta tempat dan peristiwa ketika berlangsungnya 
kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan tersebut. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan observasi, wawancara terstruktur, dan dokumen. Penelitian ini 
menggunakan dua macam triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi 
teknik pengumpulan data. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis 
interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, (1) Pola pembinaan Pramuka 
Penggalang sebelum pelaksanaan kegiatan kepramukaan itu Kakak-kakak 
Pembina merencanakan program kerja tahunan dan mingguan dalam gugus depan. 
(2) Mekanisme pembinaan pramuka penggalang dalam kegiatan kepramukaan 
kelas VII dibiasakan sebelum melaksanakan latihan rutin itu dengan upacara 
pembukaan dalam bentuk barisan angkare/leter U, materi pelatihan kepramukaan, 
dan yang terakhir upacara penutupan yang dilakukan oleh regu putra dan regu 
putrisecara terpisah. (3) Upaya pengembangan karakter siswa melalui pola 
pembinaan Pramuka Penggalang ini dalam hal-hal kegiatanya adalah shalat 5 
waktu dengan berjama’ah, kegiatan agenda atau program tahunan yaitu dengan 
Perkemahan Sabtu Ahad (Persada), Out bond ketika Jambore nasional (Jamnas), 
Penjelajahan (Wide game) seperti Hiking. (4) Upaya pengembangan karakter 
melalui mekanisme pembinaan pramuka penggalang dengan tidak terlepas dari 
Janji Pandu dan 10 karakter dari kepribadian pandu SIT.  
Kata kunci: Pola dan Mekanisme Pembinaan, Pramuka Penggalang, 
Pengembangan Karakter Siswa. 
Surakarta, 16 Maret 2013 
    Penulis, 
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